





























































キーワード：ICT 問題解決力 情報リテラシー教育 初等中等教育 大学教育




















































































































番号 質問項目 平均 中央値 最頻値 標準偏差
1 タッチタイピング 3.11 3 3 1.16
2 パソコンの起動と終了（正しい操作で電源を入れたり切ったりできる） 4.44 5 5 0.86
3 Windowsの基本操作 3.29 3 3 1.11
4 日本語ワープロによる文書作成と編集（Word，一太郎など） 3.24 3 4 0.99
5 表計算ソフトによるデータの集計やグラフ作成（Excelなど） 2.55 2 2 1.11
6 プログラミング（Visual BASIC，C言語，Javaなど） 1.75 1 1 0.89
7 インターネットに接続したパソコンを利用した電子メールの送受信と返信 2.89 3 3 1.29
8 携帯電話を利用した文字によるメールの送受信と返信 4.05 4 5 1.11
9 インターネット上のWWW（ホームページ）情報検索 3.77 4 5 1.21
10 ホームページの作成（HTML, Java,ページ作成ソフトなどを利用） 1.74 1 1 0.92
11 インターネット利用上のマナーやモラル 3.49 4 4 1.13
12 コンピュータにおける情報処理の原理・仕組み 2.13 2 2 0.98
13 パソコンや周辺機器などの接続・設定 2.59 3 3 1.14
14 デジタルカメラによる画像の取り込みや加工などの画像処理 2.56 3 3 1.22




























































































主成分負荷量 第１主成分 第２主成分 第３主成分
番号10 「ホームページ作成」 0.685 0.005 0.230
番号15 「画像処理ソフトの利用」 0.679 0.503 0.112
番号12 「情報処理の仕組み」 0.665 0.237 0.240
番号14 「デジカメによる画像処理」 0.631 0.554 0.102
番号6 「プログラミング」 0.613 −0.095 0.275
番号7 「PCメールの送受信」 0.349 0.541 0.237
番号13 「パソコン等の接続」 0.594 0.512 0.182
番号8 「携帯電話メールの送受信」 0.023 0.626 0.134
番号9 「ホームページ検索」 0.075 0.621 0.313
番号11 「ネット利用上のマナーやモラル」 0.151 0.558 0.318
番号４ 「文書作成ソフトの利用」 0.299 0.268 0.731
番号3 「Windowsの基本操作」 0.328 0.418 0.636
番号5 「表計算ソフトの利用」 0.466 0.172 0.589
番号１ 「タッチタイピング」 0.289 0.27 0.492
番号2 「起動と終了」 0.029 0.385 0.411
固有値 3.15 2.77 2.11
寄与率（％） 21.0 18.4 14.8
















































　 Ⅱ Ⅲ Ⅳー① Ⅳー② Ⅴ Ⅵ Ⅶ
29以下 (n=57) 5.3% 24.6% 1.8% 0.0% 49.1% 70.2% 35.1%
39以下 (n=155) 11.6% 36.1% 1.9% 0.6% 55.5% 73.5% 42.6%
49以下 (n=215) 14.4% 43.7% 5.6% 2.8% 63.3% 78.1% 39.5%
59以下 (n=131) 9.9% 49.6% 11.5% 5.3% 64.1% 84.0% 29.0%
60以上 (n=45) 15.6% 46.7% 40.0% 24.4% 84.4% 93.3% 57.8%
